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上歌地区 ２２９ １１４ 住友上歌志内砿
東光地区 １９０ ９５ 北炭空知砿・空知炭砿
本町地区 ７８１ ３４５
歌神地区 ５３５ ２６７
神威地区 ６３７ ２６４ 北炭神威砿・北斗炭砿
中村地区 ３７５ １８５ 住友歌志内砿
文珠地区 １，６０３ ７３０ 三井文珠砿
合 計 ４，３５０ ２，０００








































































２００４年度 ０．１１ １０６．７％ － － ３６８，５３６円 ９１．５ ２６．７３人
２００５年度 ０．１１ １１０．２％ ４０．６％ － ３７２，２８５円 ８６．４ ２３．８７人
２００６年度 ０．１２ １０１．６％ ３６．７％ － ３８７，８５２円 ７５．９ ２３．８４人
２００７年度 ０．１３ ８６．４％ ３１．５％ ２９１．０％ ３０９，６２１円 ７６．０ ２４．７９人
２００８年度 ０．１３ ８３．５％ ２６．８％ ２３８．３％ ３１４，９０２円 ７９．６ ２５．４３人
全国市町村平均 ０．５６ ９１．８％ １１．８％ １００．９％ １１４，１４２円 ９８．４＊ ７．４６人
















































































































































調査１ ２２．４％ ２４．１％ ４１．４％
調査４ － ３２．３％ －
調査５ ２９．４％ － ５７．９％



























































































































































２００５年 ２０１５年 ２０２５年 ２０３５年
総人口 ５，２２１人 ４，００５人 ２，９９７人 ２，１７９人
年少人口割合 ８．５％ ４．９％ ６．０％ ５．６％
老年人口割合 ３６．８％ ４４．３％ ４９．２％ ５０．１％
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［Abstract］
An Issue Analysis of Welfare Tasks in Utashinai City as
a Renewal Model for Depopulated Area :






The purpose of this paper is to clarify issues in renewal models for depopulated areas.
This threeyear longitudinal survey was composed of six sets of focus interviews of resi-
dents, community workers, local government officials, and social workers in Utashinai City,
which has common features with other cities in the coal mining region and has the small-
est population（４，３３５）of such cities in Japan. Based on an analysis of the results of this
study, three possible scenarios are considered. In the worst case, taking no actions will lead
to a drastic decline in services available to citizens in the city. Second, the effects of de-
population could be slowed by creating an arrangement in which the city is divided into
seven areas each served by a community worker. The third and best option is to make ef-
fective use of local resources such as forest, deer, vineyards, and so on.
Key words：Utashinai City, Community Renewal, Longitudinal Survey
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